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1 La ferme de Clastre, située dans le village de Sainte-Eulalie, à proximité immédiate de
l’église, est un des tous derniers bâtiments encore couverts de genêts en Ardèche. Elle a
été  classée  au  titre  des  monuments  historiques  en 1984,  en  raison  justement  de  sa
couverture.
2 Cette  ferme est,  dans  son état  actuel,  constituée  des  deux  éléments  juxtaposés  qui
articulent les fermes de la montagne ardéchoise :
à l’est, un vaste bâtiment agricole présentant une étable au rez-de-chaussée et un fenil à
l’étage, le tout couvert de genêts (état le plus ancien du bâtiment) ;
à l’ouest, un double logis à deux niveaux, couvert de lauses de phonolite, comme encastré
dans l’angle sud-ouest du bâtiment agricole (extensions fin xixe-début XXe s.).
3 Jusqu’au milieu du XIXe s., l’étable était prolongée vers l’est par un petit bâtiment collé à
l’église et qui servait de presbytère : église, presbytère, étable formant alors un seul
ensemble orienté est-ouest.  En 1856,  l’église a été reconstruite avec une orientation
désormais nord-sud et le petit bâtiment situé entre l’église et le bloc étable-fenil démoli
et remplacé par un cheminement ; la ferme a ensuite été étendue en deux temps vers
l’ouest  avec  la  construction  de  deux  logis  contigus  donnant  à  l’ensemble  sa
physionomie actuelle. Mais Clastre n’est pas une ferme classique...
4 Comme l’indiquent le toponyme « Clastre » (latin claustrum), la situation de l’édifice à
proximité  même de  l’église  de  Sainte-Eulalie  ainsi  qu’un dossier  documentaire  non
négligeable, la ferme de Clastre prend le relais d’un prieuré non conventuel de l’abbaye
vellave de Saint-Chaffre du Monastier attesté dès le XIe s.
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5 En 1999, la ferme de Clastre a fait l’objet d’une étude dendrochronologique réalisée par
le laboratoire Archéolabs, dans le cadre d’une enquête plus générale menée alors par
Michel  Carlat,  ethnologue  aujourd’hui  décédé,  sur  les  fermes  de  la  montagne
ardéchoise.  Cette  étude,  qui  n’avait  toutefois  pas  été  accompagnée  d’une  étude  en
archéologie  du  bâti  des  maçonneries,  proposait  de  dater  le  bâtiment  visible
actuellement du XVIe s. avec des remaniements importants aux xviiie et XIXe s.
 
Fig. 1 – Vue de la façade sud de la ferme de Clastre
Cliché : P.-Y. Laffont (CReAAH).
6 En partenariat avec l’association LIGER, propriétaire des lieux, qui envisage à terme une
mise  en  valeur  muséale  du  bâtiment,  nous  avons  entrepris  d’en  reprendre  l’étude.
Celle-ci,  envisagée en deux temps, 2014 et 2016, se trouve à la convergence de deux
problématiques  scientifiques :  celle  des  petits  prieurés  ruraux  non  conventuels,
innombrables mais finalement assez peu étudiés archéologiquement ; celle enfin, plus
neuve, de l’application des méthodes de l’archéologie à l’habitat dit vernaculaire, dont
l’étude a pour l’essentiel été jusque-là laissée aux géographes puis aux ethnologues,
même si l’archéologie préventive semble s’être emparée récemment de la question.
7 La  première  opération (7-13 juillet 2014),  conduite  sous  la  direction de  P.-Y. Laffont
(université Rennes 2 – UMR 6566) et C. Le Barrier (Inrap), a permis de :
réaliser un plan archéologique de la ferme ;
réaliser un plan de l’église de Sainte-Eulalie et repérer dans l’actuelle église du XIXe s., en
partie basse, l’emplacement probable de l’église médiévale ;
réaliser un scan 3D de la ferme (intérieur, extérieur, charpente) ;
dresser un bilan documentaire (archives, iconographie ancienne) et historiographique du
site ;
réaliser une étude en archéologie du bâti de la partie étable/fenil (intérieur, extérieur) avec
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reprendre  l’étude  de  la  charpente  de  la  partie  fenil  avec  le  relevé  de  certaines  fermes,
l’analyse fine des liaisons ferme/sablière haute, et trois prélèvements dendrochronologiques
pour compléter les datations faites dans les années 1990 ;
réaliser  deux  sondages  superficiels  d’1 m2 pour  vérifier  la  présence  de  niveaux
archéologiques à l’intérieur sous la dalle de ciment de l’étable, à l’extérieur sous la terre
végétale au pied du goutterot sud.
8 À ce stade de l’étude (les analyses de laboratoire restent à faire), la chronologie relative
du bâtiment apparaît beaucoup plus complexe qu’il n’y paraissait au premier abord.
Une phase d’habitat a été mise en évidence dans l’actuelle étable (présence d’une pierre
foyère). Les liens entre le bâtiment et l’église voisine ont aussi pu être approfondis. Du
point de vue de la chronologie absolue, les datations vont être certainement difficiles à
obtenir ;  en  tout  cas,  la  datation  XVIe s.  avancée  généralement  à  la  suite  des
dendrochronologies menées dans les années 1990 est sans doute à revoir.
9 Il est envisagé de réaliser en 2016, en complément de l’étude menée en 2014, une fouille
programmée de l’intérieur de l’étable ainsi que de la bande de terrain sise en avant du
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